





Tammikuun 26 p:nä aikoi Tam-




punanen kaarti alkoi liikehtiä. Maa-
liskuun 26 p;nä alkoi isänmaallinen
ja sankarillinen valkonen kaarti, Suo-
men laillisen' hallituksen sotaväki
Tampereen kaupungin piirityksen.
Tänään aamulla koitti Tampereelle
vapautuksen hetki. Kaksi ja puoli
kuukautta, kaksi ja puoli pitkää, tus-
kallista kuukautta oli tämä kaupunki,
yhtenä suurimpana sosialistisen puo-
lueen keskuksena, kapinallisten pet-
turien hallussa.
Tämä yli kahden kuukauden pi-
tuinen ajanjakso muodostaa Suomen
kansan historiassa häpeän, jonka
kauheutta on mahdoton sanoin ku-
vata. Sillä rikoksista suurin on isän-
maanpetos, konnanteoista inhottavin
on sisällisen sodan toimeenpanemi-
nen, veljien veren vuodattaminen
sellaisista syistä, joilla ei oie mitään
pohjaa eikä perustusta todellisuu-
dessa. Tämä kapina, joka kulkee
«työväen vallankumouksen» nimessä»
on nimittäin kokonaan ja kauttaal-
taan perustettu valheeseen ja mielen
mataluuteen.
Hetkellä, jolloin Suomenmaa ja
Suomen kansa eli historiansa suu-
rinta hetkeä, jolloin se oli tulemai-
sillaan vuosisatoja kestäneen vallan-
alaisuuden alta vapaaksi, itsenäiseksi
ja riippumattomaksi maaksi ja kan-
saksi, tällä pyhällä ja ylevällä het-
kellä, jolloin koko kansan olisi ol-
lut velvollisuus jakamattomin, yksi-
mielisin voimin ja mielin nousta
suojelemaan ja lujittamaan isänmaan
itsenäistä tulevaisuutta, tällä hetkellä
pettivät sosialidemokratinen eduskus-
kuntaryhmä ja sosialidemokratinen
puolueneuvosto isänmaan ja kansan.
Valheellisesti se alotti vallankumo-
uksen nimellä kapinan ja julisti sen
Suomen työväen kapinaksi. Todis-
tuksena, että näin on tapahtunut, on
sosialidemokratisen eduskuntaryh-
män tiedonanto tammikuun 24
pltä ja sosialidemokratisen puolue-
neuvoston päätös helmikuun 4 pltä.
Nämä asiakirjat muodostavat kapi-
nan lähtökohdan ja niihin perustuu
kaikki se kataluus, jota < vallanku-
mouksen » varjossa on harjoitettu,
kaikki ne ryöstöt ja murhat, joita
kapinallisten sotajoukko, punanen
kaarti, on tehnyt, kaikki se ennen-
kuulumaton terrori ja laittomuus,
jossa kapinallisten johto, joka rikol-
lisesti on ottanut «Suomen kansan-
valtuuskunnan» nimen on sen mie-
livallan alle joutunutta osaa maasta
ja kansasta pitänyt.
Mutta jos mennään asian ytimeen
jos tutkitaan tarkoin ne salaiset juo-
net, joiden tuloksena kapina on, niin
havaitaan vielä kauheampaa ja kata-
lampaa kuin mihin edellä on viitattu.
Tällöin ei edesvastuu lankeakaan
yksinomaan, sosialidemokratisen
eduskuntaryhmän ja sosialidemokra-
tisen puolueneuvoston päälle, niin
sukeutuu esiin joukkio kunniansa
myyneitä, kuntonsa menettäneitä,
rappeutuneita ihmisheittiöitä, jotka
kiivenneinä ulkoapäin Suomen sosiali-
demokratisen puolueen johtoon ovat
asettaneet oman vallanhimonsa, omat
rikolliset ja itsekkäät pyyteensä kor-
keammalle isänmaansa mainetta ja




lueen ohjelmaa ja työväenluokan ar-
voa ja etua.
Nämä miehet, joista muun muassa
tuo »kansanvaltuuskunta» on kokoon-
pantu, nämä miehet ovat myyneet
isänmaansa ja sen mukana Suomen
työväenluokan, myyneet sen ryssä-
läisille bolshevikeille, joiden hou-
kuttelemina, kenties ostamina, he
sommittelivat valtiopetoksensa. Venä-
läinen bolshevismi on yrittänyt, jot-
ta Venäjä välttyisi siitä vastuusta,
jonka se järjettömästi alottamallaan
ja huonosti käymällään suursodalla
on päällensä sälyttänyt, sytyttää eri
maissa kansojen raainten ja sivisty-
mättöminten ainesten verisen väki-
vallan tarkotuksella syöstä kumoon
lakiin perustuvan ja laillisella tavalla
kehittyvän yhteiskunta- ja valtiojär-
jestyksen. Samalla piti hävitetläinän
uskonto ja sen korkeisiin i jäi-
syysarvoihin perustuvat aatteet. Kaik-
ki se siveellinen, henkinen jaaineelli-
nen kulttuuri, jonka kansat ovat
saavuttaneet mitä suurimmilla pon-
nistuksilla piti jaoteltaman maahan
ja sijaan aijottiin asettaa yhden ai-
noan puolueen mielivalta ja muu-
tamain tunnottomain puoluejohta-
jien raaka terrori. Sillä riettauden
hengellä, joka on ilmennvt sosialis-
tisen puolueen johdon ja «kansan
valtuuskunnan» politiikassa sekä pu-
nasen kaartin hirvittävän epäinhi-
millisessä sodankäynnissä ei ole ol-
lut mitään rajoja. Ainakaan meidän
kielessämme ei löydy sanaa, jolla
voisi tulkita sen kuulumattoman
epäsiveellisyyden ja sen rivon raa-
kuuden ja julmuuden, jolla kapi-
nalliset avut esiintyneet. Mutta epäi-
lemättä ilmoittavin heidän teoistaan
on se, että he ovat käyneet vapaan
suomalaisen talonpojan kurkkuihin,
murhanneet heitä ja ryöstäneet tai
polttaneet heidän omaisuuttaan. Tä-
mä teko on rikollisinta juuri sen ta-
kia, että meidän maamme on raivat-
tu viljelykselle ja sivistykselle va-
paan suomalaisen talonpojan ahke-
ruudella ja hiellä ja vapaan talon-
poikaissäädyn voiman ja kärsimyk-
sien kautta on isänmaamme kestä-
nyt kovat ajat ja kansamme säilyt-
tänyt olemassaolonsa kansalliset elin-
ehdot. Se on nytkin suomalaisen
vapaan talonpojan käsivarsi ja roh-
kea, isänmaallinen mieli, joka on
noussut torjumaan meidän maam-
me anarkiaksi muuttuneen sosialis-
min hirmuvaltaa ja vapauden raa-
kaa sortoa. Vapaa suomalainen ta-
lonpoika ja yhdessä hänen kanssaan
isänmaallinen, korkeammasta opista
osalliseksi tullut suomalainen sivis-
tynyt luokka ovat nyt ase kädessä
nousseet kapinaa kukistamaan. Hei-
dän marssinsa on ollut kulkua voi-
tosta voittoon ja suurimman tähän-
astisen voittonsa he ovat näyttäneet
tänään vapauttamalla Tampereen kau-
pungin, joka oli kapinallisten lujim-
pia tukikohtia. Kunnia jakiitos valko-
kaarti He. Mutta ylin kiitos Jumalalle
joka on vapauttajien urhouden kaut-
ta tuonut avun ja pelastuksen ahdis-
tetulle kaupungille.
Kapinaa arvosteltaessa on ehdot-
tomasti muistettava, ettei sitä saa sä-
lyttää suomalaisen työväenluokan ni-
miin ja edesvastuulle. Suomi tar-
vitsee työväenluokkansa kunnon ja
voiman pystyäkseen aikaansaamaan
kaiken sen mihin meidän rotumme
kykenee. Tämä isänmaa on meidän
yhteinen suuri kotimme, jonka tulee
olla rakas kaikille lapsilleen, joten
kaikkien yhteistyöllä maamme jakan-
samme olemassaolo turvataan ja sen
yhteinen hyvä parhaiten valvotaan.
Suomalainen työväenluokka saakoon
osakseen kaiken sen, mikä sen eduk-.
Si ja hyväksi kohtuudella ja oikeu-
della kuuluu, ei enempää eikä vä.
hempää. Että meidän työväenluok-
kemme siihen tyytyykin, siitä voim-
me olla vakuutetut, kunhan se pe-
seytyy puhtaaksi siitä saastasta, jota
sen nimessä meikäläinen sosialismi,
on niin kauvan jo harjottanut ja
joka vihan kylvö on vihdoin hirvit-
tävän kapinan muodossa paljastanut
kaamean kauheutensa. Älköön siis
tehtäkö suomalaista työväenluokkaa
sinänsä syypääksi isänmaan
seen ja valtiopetokseen, vaan muis-
tettakoon alati se, että kapjnan sy-
tyttäjät ovat haettavat sosialistisen
puolueen nurjimmasta vasemmistos-
ta ja heidän rappeutuneissa, vallan-
himoisissa johtajissaan. Nämät, sekä
ryssäläisen bolshevismin katala pro-
vokationi ovat syösseet Suomen sii-
hen kurjuuteen, jossa olemme viime
kuukaudet eläneet ja kituneet.
Pohjalaiset, savolaiset ja karjalai-
set ovat lähteneet Suomea vapaut-
tamaan. Sosialistien vallassa ollut
Häme on vain osittain voinut heitä
tässä jalossa työssä tukea. Nyt on
Hämeen isänmaallisille pojille auen-
nut vapauden ovi, nyt ovat he tilai-
suudessa liittymään vapauttajien ri-
veihin. Meissä hämäläisissä on kun-
toa ja miehuutta, kun toimeen tar-
tumme. Nyt on sellainen hetki tul-
lut. Nouskoot Hämeen isänmaalliset
miehet kaikkialla vapauttamaan maa-
kuntaansa ja isänmaatansa. Vielä on
paljon työtä jälellä, vielä kysytään
ankaria ponnistuksia, ennenkuin ko-
ko Suomi on kapinallisista puhdis-
tettu. Ylös siis Hämeen miehet,
ylös edestä kotiemme, edestä maa-
kuntamme ja isänmaamme.
Tulipommien raskaat mäiskäykset,
kiväärien pauke ja kuularuiskujen
rätinä ovat puhuneet kuuluvaa ja
ja lujaa kieltä siitä, että vapautus oli
tuleva. Ja nyt on vapaus tullut tälle
ahdistetulle kaupungille. Taas uskal-
lamme hengittää vapaasti, taas tun-
gemme olevamme ihmisiä, joita isän-
maa varjelee ja laki suojelee. Ne
kauheat terrorin päivät, joissa täällä
elimme kaksi ja puoli kuukautta, ovat
nyt ohi. Mutta kalliilla hinnalla on
vapauttajien täytynyt tämä vapautus
hankkia. Moni sydän on ijaksi la-
kannut sykkimästä, moni on saanut
haavoja, moni koti on palanut ta'
raunioitunut.
Mutta sota on sotaa. Pääasia on
>
että oikeus voittaa, että kunto kukis-
taa kunnottomuuden, että inhimilli-
syys työntää tieltään eläimellisen
raakuuden. Suomen kansan kansalli-
nen ja valtiollinen vapaus, sekä si-
säinen järjestys on nyt ostettava




Valkoinen kaarti, Suomen laillisen
hallituksen sotajoukko valloitti tä-




Me piiritetyn kaupungin asukkaat
lausumme valkoisen kaartin johta-
jille ja sotilaille sydämmellisimmät
kiitoksemme. Terv" , ';!or. Lnuput;-
kiin! Teidän isänmaallinen tekonne
on säilyvä Suomen aikakirjoissa yh-
tenä maamme kuuluisimpana san-
karityönä. Alttiiksi antavalla uhrau-
tuvaisuudella ja ylevällä rohkeudella
olette te pelastaneet kaupunkimme
raa'an terrorin kynsistä. Voimalla ja
väellä te saavuitte. Me olemme
kuulleet ja nähneet, mihin isänmaal-
linen suomalainen vapaa talonpoika
ja hänen rinnallaan astuva isänmaal-
linen suomalainen herrasmies pys-
tyvät, kun isänmaa on vaarassa.





Tampereen piiritys alkoi maalis-
kuun 26 p:nä ja päättyi tänään huhti-
-5 p:nä Tampereen kaupungin valloi-
tuksella.
Tässä ei meillä ole tilaa tehdä sel-
koa piirityksen yksityiskohdista eikä
meillä sitä varten vielä ole koossa
riittävästi aineksiakaan. Merkille pa-
nemme vain sen tosiasian, että kapi-
nalliset tunnottomuudessaan panivat
alttiiksi linnoittamattoman kaupungin
niille vaaroille ja vaurioille, joitapom-
mitus jaaseellinen valloitus luonnolli-
sesti aiheuttavat. Tässä kohden, jos
missään ilmenee punasten kapinallis-
ten huono sodankäynti ja se ihmi-
syyden puute, joka leimaa kapinan
johtajien kaikkea toimintaa. Rehelli-
nen sodankäynti olisi velvoittanut,
kun kapinalliset oli lyöty kaupun-
kiin pakenemaan, antautumaan, silii
olihan sekä järjetöntä että rikoksel-
lista jatkaa linnottamattoman kaupun
gin puolustamista enään sen jälkeen
kun kaupunki oli joka taholta yli-
voimaisesti piiritetty. Edesvastuu kau-
punkimme osaksi tulleista suunnatto-
mista vaurioista lankee täten yksin-
omaan kapinallisen punasenkaartin




Sampere säästynyt niistä pa-
remmin kuin moni muu
kaupunki.
Olemme velvolliset toteamaan,
että Tampereella ei ole, perin har-
voja poikkeuksia lukuunottamatta,
saatu kokea niitä kauheuksia, joita
raakojen murhien muodossa on teh-
ty useissa muissa kaupungeissa. Se
johtuu siitä, että Tampereella järjes-
tynyt työväki yleensä ei tahdo ajaa
asiaansa väkivallalla. Sen vuoksi
täkäläiset sosialistit vaikuttivat, ett'ei-
vät kapinallisten huonoimmat ainek-
set päässeet täällä niinkuin muualla
petomaisuuksia tekemään. Tämä
seikka on otettava huomioon ka-
pinaa kukistettaessa ja laskettava tä-
käläisen järjestyneen työväen ansiok-
si. Tällä emme suinkaan kiellä, että
tamperelainenkin punakaarti ja sen
johto sittenkin on syypää laitto-
muuksiin ja isänmaankavalluksii».
Mutta totuuden nimessä on tunnus-
tettava, että täällä on säästytty niistä
kauhuista, joita tiedetään punakaarti-
laisten monessa muussa kaupungis-
sa harjoittaneen. Tämä on melkoi-
sesti lieventänyt sitä tuskallista ja





näyttäikse siinäkin, että osa puna-
kaartista on sulkeutunut muutamiin
kaupungin kivitaloista ja niiden ik-
kunoista, ullakoilta ja alustoista am-
pua räiskineet kaupungin valloitta-
neita valkokaartilaisia. Tätä kirjoi-
tettaessa on jo puhdistettu työväen-
talo, postitalo noista vintti- ja kel-
lari-sala-ampujista. Parhaillaan val-
loitetaan kaupungintaloa, josta pu-
naset ampuvat minkä ehtivät.
Eräs kaupungintalosta päässyt
vanki on kertonut, että punaset ovat
kaupungintalossa harjoittaneet hir-
vittävää julmuutta kiduttamalla van-
keja ja kuristamalla kuoliaaksi useita.
Kauheata on moinen raakuus ja mie-
len villitys. Muuallakin kuuluvat
punaset viime tingassa harjoitta-
neen saatanallista julmuutta.
Punasten apujoukot,
jotka olivat lähetetyt Tampereelle,
tulivat matkalla kaupungin ja Lem-
päälän välillä perinpohjin lyödyiksi.
Eräässäkin kohtaa kaatui 800 puna-
kaartilaista, kun koettivat kulkea sil-
lan yli.
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö.

